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?『????』?、 （ ? ）???。『??』??? 、 っ ????? ? ? 。 、『 』 っ 『 』『?????（?）??? ???』? ?、 っ???、? ?? 、『 』 。 、???? 。??? ? 、? ?
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????、「???」?「???」?、「??」?????????????????????、???????? ? 。? ???、 、?? ? ? ? ?? 、 ??。???、??? 、 っ??? 『 』 、 「 、 、??? 」? っ 。 、? ???、?????? 、 ょ ? ? 、?? 。???、 、＝ 、 ? 」??? 『 』 『 』 。 、??? 『 』 ??。 、 っ 。 、??? 『 』 、??? 『 』 っ??? ?。?『? 』 、
????????????????『???』???????????。
?『? ? 』 、 、????? 。「 、??」 ? 、 ?? 、
??「 ??????????????、???????。???、???????」???、 。 「 ? 、 、??? ???、 ? 、 、??。 ??、 。
? ?? ?、 、??? 」 。 、??? ??『???』?????? 。
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???? ??、?????????。????????、 。 、?????。 ? 。 ? 、 ? 、??? ??? ? ??? ??? ? ??? ? 。（ ） 、 ?? 、?? 、???、?????? ????? ? ? ?? ?? ? ???? ? 、 、 、 、 ????? ? ?????? ?? ???? ?? ? ?? ? ? ????? 、 ? 、 、 、??? ? 、 。（ ）??? 、 。
?????????????、『? ?』 っ 。 、「???、??????、?、?????、? 」（ ）、「?、 ?」（ ）、「 ? 、 」（ ）、「??、???????????????、?????、 、 、???? 」（ ）? 。?『 ??』?? 『 』 、??? ? 『 』 ? ?、 ? 『 っ
?????????????????。???、『????』????????????、『??』??????っ???。???、『???』???????「?? 、 」 ?、 ?? ?、??? 『 』 ? ?? 、???? ??、『? 』 、『 』??? 、 ? 。?『????』 ???、?? ? 。
?????????、???????、????
???、???????????。????????、???????、?? ? ????????????????、?????????、??????????、???? ?、 ? 、 ?????、 。
??????、『???』 、?????????。「???、???、???????、??? ? 、 ? 、 ?? ???。 ?、 ? 、 ??、???。（??）????、????????????????、?????????????」（ ? ? 。??? ?? ? ??『 』 ? 、「 、??? 。?? 、 、 ? 、?」? 、 （ ）
?? ? 。??? ? 『 ?』 。? ? ??? ? 「 、 」 、??? 、 。?『? 』 、 ? 、??? ? ??、 ? 『 』??? 、 『 』 （「 」﹇?? 」） 。?『? 』 ? 、
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????????。?????????????、?????????????? ??????? ???、??? 、 ? 、??? 、 。 、 「??? 、 ? 」 ? 、『 』??? 。??? 、『 』 ??? 『???』 ????。?? ?、 、「 ? 、 、 。?? ??。 、? 、 。? ???。?、 。 。? ? ?? ? ? 。 、 。 、??? 」 。 、『 』「????????????」 ?????????? ??『???』???? 「 、 、 、?????。（ ） 、 、??? 」 ???? 。?『? 』 ? 、「 、 、? ? ? ??? ?。（ ） 、??? 、?」 。??? 、『 』 「 。 、??? ?。（ ） 、?、? 」 『?』? ?「 、 、?、? 、 、???。（ ） 、 、??? ?」 っ 。???? ?? っ 、 、 『 』?? ?、「 、? 、??? 、 、 ? ? ? 」?? 。??? 、? ? 、『 』??? 、 、
??っ?????、????????????????????????????????、??????? っ 。 、『 』??? 、『 』 、??? ? 。??『 』 ? 、「 、???、 ? 、??????」???、『???』????????????????、????????????????????? 。
????
???、?? 『 』 、?????? ? 。?? 、 『 』??? 、 ?? っ 、 『?』? ? ? 。『 』 「 」 『 』??? 、「 」（ ） 。 （ ）??? ? 。 ? 、 。
????『???』???。???、???????????、???????。??、???????。?? 。? 、? ? ?? ?、 ? 。? 、? ? 。 、 。 ???、??? 。 、 。 ? 、????、???? 。??? 、 。 、 、??? ? 、『 』 。? ??、? 、 。 、 、??? ? 。 、 、 、 ?????????????????????????????????????? 。 、 。 、 、?。?
????、???????????????『???』???????。???、??????????、??????????? ?????????っ 。 、 ? ???????????? 、?????? 、
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?????????、????『???』??????、?????????????????????。???、?????????、?????????????っ 。 、 ? っ ? 、 ????、 っ 、 ? 。 『?』? 、 ?、 、?? ?。?? 、 、 っ 『? 』? ? 、?? 『 』 、 『 』 、??? 。 、 。?? 、 、 ．??? 、? 。 、 っ?。??? 、 ? ? 、?? 、『 』 『 』 ?? ???? 。 ?? 、? っ 、??っ 。 、??? 『?? 』 、???、 『??? ? 「 」??? 。 、 、『 』っ????????、『???』?、??????????????????、??? 、 ? ?。?????、 『 』 』?? ? っ 『 』 』『????』???????? 。?? ? ? 、『 』??? 、 。
注
（?????????????????????????????????????????、「???????????。（??）???????????????」（?????）???。???「? 」??っ ? 、 『??? 』 。
（????????????????????????????????????????『????』?、?????「????????」??????????、??『?????』 っ?、? ? 、 ? ー ??。（???????『 』 、 、 、 、 ??????。（??? ?? ????????????????（? ?）? ? ? ? 」 ?、 ???????「 」????? ? 、 ???? 、 。（????? ??????』 、 ? 、 ） 。??、??『 ?…… ? 』（ ァ 、 ）?? ? ? 。（???????????????? ?????????? 、? 「 ?っ???? ???っ?????」 。 「 」 「 」 。??? 、 、?「? ???? 、??? 、 、 っ 「 」? ???? 。「 」 、??。（??????????????? ??「? 」 っ 、 」??????、「 ?〕 ? 。???「?〕 「 」 。「 」??? 、「 ?」 、 「? 」 、?? 。（???????????????????、 。 っ 、?????? 、 、??? 『? 』 ? 。（??????????????? 、 。 、「??」?、 。「 。 。 。??? 。」 、??? 。??っ 、? ?、「 」? 」 。（?）???、???? 、 ?。?? （ ）??? っ 『 』 ? 。
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Waki　Ranshitsu　and　TsuTe22LregzLsa
Yuko　SHIMAUCHI
ABSTRACT
　　Waki　Ranshitsu　（1764－！814）　is　a　ConfuciaR　scholar　who　prospered　in　the　late　Edo－era．　The　present　thesis　tries
to　iind　out　relations　with　TsuTexzeTegzesa　in　ltis　works　and　consider　the　influences　by　TszLre2ztregzLsa　upon　the
mental　deve！opment　and　writing　activities　of　Waki．　It　mainly　deals　with　two　bOoks　by　Waki，　that　is，見し世の人の記
Reminiscences　of　People　Of　Olel　Dαys　and歳閾マ曼言吾Idle　Tatksαt　the　End（～プthe　Yeαr　（Sαirαn　Mαngo？．The　former
is　a　memoir　written　when　Waki　was　forty－two　and　fotty－three　years　old　1　the　latter　is　a　book　of　essays　composed
toward　the　end　of　his　twenty－third　year．
　　This　thesis　analyses　these　books　in　order　to　illustrate　how　much　Tszere2zeregzesa　infiuenced　upon　the　style，　contents
and　expressive　methods　of　Waki’s　literary　writings．　ln　the　history　of　Japanese　literature，　TszeTe2zLregusa　played　a
very　important　role　as　model　of　modern　criticism　both　in　Waki’s　times　and　after．　The　works　of　Waki　offer　precious
docurnents　which　prove　such　irnportance　of　TszLreguregzesa．
